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Señores Miembros del Jurado: 
 Presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la NIC 11 y su influencia 
en el estado de resultados de las Empresas Constructoras del distrito del 
Callao, año 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Contador Público Colegiado, la misma que está compuesta por: 
El capítulo I, tratará la Introducción; donde se dará a conocer la realidad 
problemática de la tesis, los antecedentes, el marco teórico el cual es parte 
fundamental de la tesis al presentar toda la información sobre las variables, el 
marco conceptual, la justificación, el problema, las hipótesis y por último los 
objetivos de la tesis.  
 
El capítulo II, corresponde al marco Metodológico, donde se reconocen las 
variables (Independiente, dependiente), la metodología usada, y a su vez 
menciona la población y muestra, los métodos y técnicas que se utilizaron para 
el desarrollo de la tesis.  
 
El capítulo III, muestra los resultados de la investigación realizada.  
 
Los capítulos IV, V, VI, mencionan en forma general las discusiones, 
conclusiones, recomendaciones respectivamente.  
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El presente trabajo de investigación  titulado “Aplicación de la NIC 11 y su 
influencia en el Estado de Resultados de las Empresas Constructoras del 
distrito del Callao, año 2015”, se realizó con la finalidad de establecer la 
importancia del reconocimiento de los Ingresos y gastos en los contratos de 
Construcción, que se dan a largo plazo de un periodo a otro.  
Para ello se establece una Hipótesis principal  la  cual es: La Aplicación de la 
NIC 11 influye positivamente en el Estado de resultados de las Empresas 
Constructoras del Distrito del Callao, año 2015. 
Las variables empleadas son: NIC 11 como variable independiente y Estado de 
Resultado como variable dependiente; frente a esto se realizara el respectivo 
análisis a base de datos estadísticos, determinando de esta forma las 
respectivas conclusiones y se podrán confirmar las hipótesis planteadas. 
El tiempo de Investigación  son de 4 meses, basándose en teorías, el método 
probabilístico, mediante  muestreo Aleatorio Simple, el tipo de investigación es 
descriptivo correlacional,  la población son las empresas constructoras del 
distrito del Callao, los instrumentos son encuestas y entrevistas. 















This research paper entitled "Application of IAS 11 and its influence on the 
income statement of construction companies of the district of Callao, 2015" was 
held in order to establish the importance of the recognition of income and 
expenses Construction contracts, given the long-term period to period. 
Application of IAS 11 has a positive influence on the income statement of 
construction companies Callao District, 2015: To do a main hypothesis which is 
set. 
The variables used are: IAS 11 as an independent variable and Statement of 
Income as the dependent variable; against this the respective analysis based 
on statistical data, thus determining the respective conclusions and may confirm 
the hypotheses was made. 
Research time is 4 months, based on theories, the probabilistic approach, using 
simple random sampling, the research is correlational descriptive population are 
construction companies in the district of Callao, the instruments are surveys and 
interviews. 
Keywords: construction contract, recognition 
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